

















































i 吉本 二郎 学校の内と外を見つめて一一私の学校経営研究の歩み一一
(付，吉本二郎教授研究業積目録〉
E 吉本二郎教授と日本の学校経営研究



























一一-P.R.Lawrence& T.¥九T.Lorsh，Organization and Environment: 



































































村田 俊明 Organized Anarchyとしての学校組織に関する一考察
国 文献紹介
阿久津浩 T.]. Sergiovanni and F. D. Carver (1980) The New School Executive; 












天笠 茂 ArthurLevine (1980) 
-142-























































北神正行 PatriciaM. E. Ashton， Euan S. Henderson， John E. Merritt， and Derek J 
Mortimer， Teacher Education in the Classroom: Initial and In-Service (1983)， 
CROOM HELM. 
浜田博文 Bergquist，C. c.， Ellzey， M. A.， and King， D. S.， An Evaluation of Teacher 
Education Centers， Evaluation Systems Design， Inc.， of Tallahassee， Florida， 
]an. 14， 1983 
第12巻(1987) 
i 特別寄稿論文
Meredydd G. Hughes Educational Administration in Britain: 

























村田 俊明 『組織におけるあいまいさと決定』“Ambiguityand Choice in Organization" 
(1976) by ]ames G. March and ]ohan P. Olseη 〔遠回雄志・アリソンーユング
訳〕


























天笠 茂 臨時教育審議会と新開報道(その 3)一一第三次答申と最終答申について一一ー
浜田博文文献解題 TheHolmes Group，“Tomorrow's Teachers: A Report of The 
Holmes Group，" (The Holmes Group， Inc.， April 1986) 
一一ーアメリカにおける教職構造の変革による学校教育改善へのアプローチ一一一
柳津良明文献解題:Der Kultusminister des Landes Nordrhein-'Vestfalen， "Schulmitwir-
kung auf dem Prufstand一一一一Auswertungeiner Umfrage unter Eltern， Lehrern 
und Schulern "， 1983. 
第14巻 (1989)
i 特別寄稿論文
Thomas， H. and Ranson， S. EDUCATION REFORM: 














レー ノレ社， 1986 
堀井 啓幸文献紹介 fTheEnglish School-一一一ItsArchitecture and Organization--























































































北神 正行 持田栄一『教育管理~ (1961年〉の検討一一持田教育管理論の特徴と意義一一
????? ?
久保田 力 高野桂一『学校経営の科学一人間関係と組織の分析~ (1961年〉の検討
一わが国における学校経営学の形成および確立過程における意義と残された課題一
村田 俊明 伊藤和衛『学校経営の近代化入門~ (1963年)の検討
一一ー学校経営の近代化論の特質と公教育経営論に関する考察一一
大西 信行 吉本二郎『学校経営学~ (1965年〉の検討一一一理論形成の位置を中心に一一















中留 武昭 永岡JI慎編著『現代教育経営学一公教育システムの探究J教育開発研究所 1992年
第19巻 (1994)
i 特集:隣接学問分野からみた学校経営研究の課題
佐藤 全学校経営研究の課題
渡j豊 光雄 「教える行為jの秩序が及ぼす無意図的効果の問題
平沢 茂生涯教育学の課題
葉養 正明 学校とし、う生活世界をどうとらえるか
一一学校経営研究における「自明性Jへの懐疑，再び「学校Jとはなにか一一
治布佐和子 事実の客観的認識ということについて一教育社会学からみた学校経営学の問題一
佐古 秀一 隣接学問分野からみた学校経営研究の課題一一社会心理学の観点から一一
吉村 彰居心地よく，心豊かにする空間の学校をめざして
一一学校建築計画と学校経営の連携のあり方一一
E 自由研究
???
? ?
水本 徳、明 明治期長野県の小学校における学校年度・学校暦の制度化過程
一一学年制の成立と学校時間構造の形成一一
佐野 享子教育経営研究におけるマーケティング論的アプローチ
西山 亨教育公務員における職務分類と成績主義
一一国公法第29条と職階法の成立過程における考察を通じて一一ー
朴 勇俊 日本の大学における朝鮮語教育に関する一考察
一一一「導入始期jの指導指標を中心に一一ー
国 学校現場の問題
山崎保寿 高等学校の制服変更に関する事例的考察
N 研究ノート
堀井 啓幸 いじめの国際比較一ーその実態把握の問題を中心として一一
山田 JI顕子 特別活動への参加と学業成績の関係に関する自本およびアメリカでの実証的研究
について
???
??
??
?
